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DATOS DE LOS AUTORES
JORGE ENRIQUE SARANGO 
ZARATE
Profesor de Filosofía de la Ciencia, Tecnología y 
Educación Superior – Maestría en Educación, 
mención en investigación y docencia superior, 
en la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco. Semestre 
2019 – I.
Magíster en Filosofía, con mención en 
epistemología, por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM). Docente en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) . 
Miembro del Grupo de Investigación Conjeturas 
y Refutaciones, de la Escuela Profesional de 
Filosofía de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal (UNFV). Profesor de la Escuela 
Profesional de Filosofía, en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. (2016 - II a la actualidad) en 
los cursos de Axiología, Introducción a la 
Filosofía, Ética, Filosofía y ética, Filosofía 
medieval, Seminario de Filosofía medieval, 
Metafísica, Seminario de Filosofía moderna, 
Filosofía del siglo XIX, Seminario de Filosofía del 
siglo XIX, Historia de las ideas filosofía en el 
Perú, Historia de las ideas filosóficas en 
Latinoamérica.Profesor de Lógica – Maestría en 
Educación – Mención en docencia de la 
matemática en la educación básica, en la 
Unidad de Posgrado de Educación de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Semestre 2016 – I. Profesor de 
Epistemología de la educación – Maestría en 
Educación, mención Gestión y planeamiento 
educativo, en la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
Huánuco. Semestre 2019 – I.
RAFAEL FELIX MORA RAMIREZ
JESÚS RODOMIRO CASQUIER 
ORTIZ
Magister en Filosofía por la UNMSM, Doctor en 
Filosofía por la UNMSM. Docente de los cursos 
de Filosofía, Ética Pública e Integridad 
Institucional en la UNMSM. Docente de los 
cursos de Realidad Nacional y Mundial y Teória 
de la ciencia en la UNTELS. Con cursos de 
capacitacion en: “Sistema de Evaluación por 
Competencias” (UNMSM), “Metodología, 
Investigación y las Tics en la Educación 
Universitaria” (UNMSM), taller “Herramientas 
Básicas de Apoyo a la Investigación”. Asistente 
en distintos seminarios y congresos. Con 
expeiencia profesional de Profesor en el Centro 
Pre Universitario de la UNMSM, Analista en el 
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación y 
Gerente General en CO L’ASSURANCE. 
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NELIA DORIS RUBINA VICTORIO
Grado de Doctora en Educación, Directora del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Felipe Huamán Poma de Ayala. 
Estadistica de la Dirección Regional de 
Educación Huánuco.   Especia l ista de 
Educación Superior en la Dirección Regional de 
Educación Huanuco. Jefe de Formación 
General. Docente universitario en la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan Huanúco.
SAÚL RENGIFO VELA
VICTOR MANUEL ROJAS RIVERA
Doctor en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
Docente de la misma. Escribio las siguientes 
publicaciones: Ortografía de homófonos (texto 
de consulta), De choques y fugas, El duende 
Azul (narrativa).
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